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§. IX.
/"% d ftatum progredientes Politicura breviter ofTende»
■^- -**■"■*- mus, quod in eodem dentur etjam peccara poft
mortem. Quum homines non (ine gravifiirno moief.ia-
rum fenfu quotidie e.perirentur incommoda, quje ipfios
*n flatu adfligerent Naturali, fienfim inter fe convene-
runt de Societatibus formandis, vt, jundlis inter fe piu-
rium confiiiis ac viribus, pares efient cam intentis conv
modis facilii.s obtinendis ac promovendis, quam ingra-
vefcentibus maiis opporrune depeliendis. Robur ituque
& firmitas harum focietatum a mutua fociorum depen-
det concordia; quam fruftra fibi pofient poiiiceri, nifi
unius Perfona: five Pbyficae five Moralis voiuntaci fua
fubmitterent arbitria, feduio agenres, quicquid ipfii ad
Commnnem promovendam falutem facicndum effe de-
crevillof. Augufia igirur & Sacro- Sancla efl Imperanus
Petfona, qua: in corpore Politico idem prajftat, quod in
humano anima. Et quum Princeps ita in eminentiffimo,
ad quern evehi fors permittit humana, ftt cor.f_in.nus lo-
go, ci-ves quoque Ipfius a<ftiones, ceu pcrfetfiifi.mum vi-
ta. morumque exemplar, quibuscunque Philofcphorum
prarceptis fuperius, intueri & imitandas ilbi proponere
fo.enr. Quod fi Imperans probe non perpendat, fed
quicquid libeat, fibi iicere exiftimet, ftimuios fuis adciit
civibus, fiagitia qnaevis audendi, occafionemque prsbet
peccatis, poft fuam etjam mortem commktendis. (/.)
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Nee vita- folum Princeps fuis nocere potefl civibus, fedl
inftitutis quoque & legibus a fe latis.animqs horum ita
eonfundere, vt vel vitia, vel, quod eodem fenne recidit,,
virtutum fimulacra probis. pr&'feranc moribus;; quod qui-
dem non ex intentione iegislatoris, fed per accidens &
non prcevifis finguiis coniequentiarum circumfiantiis ib-
let contingere. Tendunt quidem leges & infiituta quee-
libet ad Reipublica; felicitatem; fed quum & ha'c i*pfa*
pluribus conftet prjerogativarum momentis, & qua* ad:
eandem conducunt, media, ejusdem non fint fingula yd;
bonitatis, vel a^quitatiSj, accidere potef., vt eives nubeuj.
pro Junone ampleftantur, & habitum contrahant vitio^
fum„ tanto dffß.cili.us deponendum, quod jufie agere &
re<fte vivere fibi. videantur. Taceo jam illos Principesi,
qui vel ignorantia eequitatis naturalis vel* barbarie tempo-
rum, in qua* astas eorum incidit, circumventi 5, civibus..
fuis leges parum omnino jequas & honeftas propofue-
runt obfiervandaSi Fieri prjeterea. potuit, & revera fa*
(ftum fuifie docet Hiftoria, vt nonnulli Legislatores ta-
lia admiferint infti;futa,qu_. cu.pa civium a felicitatepubiica
tanto diverferunt longius, quanto propius ad eandeni
convergere primo videbantur intuitu. Sie* nemo eft,,
qui ignorat, quantum luxus; ad commoditatem & opu-
lentiam civium conferat, dum* pecuniarum cireuiationem^
fine qua eorundera conditio admodum inaequalis & mub
tis proinde foret exitiofa, inter ipfos promovet; fed fi
hunc opulentiee pullum* indulgenter nimis habeant civi*-
tatum Rectores, incolarum animt valde corrumpunturj.
iia vt leviora fibi primum permittant peccata, turn gra<-
vioribus adfvefcant, & tandem peccandi habitum,, a fe*
contradfum, in feros- etjam nepotes derivent^
fri) Emphatice omnino fcribit Rev, TENELON: Les
maux
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maux que font les Rois, fe muitiplient de generation engi-
ncration, jusqu' dla pofierite la plus reculic. Un mau-
vais rertne fait quelquefois Ja calamite de phtfieurs Jie-
c.les. Vid, Les avantures .de Telemaque Livr. XXIV,
circa fin.
§. X.
Quamvis virtutes fingnla*: adeo fint prceflantes, vt
fedula earum cuitura fatis commendari nequeat; docet
tarnen ratio, cvi nee refr.rgatur experientia, quod virtu-
tibus quibusdam certi detiniendi fint limites, ultra quos
f_ quis progrediatur, nuliam omni-no laudem meretur.
inter virtutt*. qua; Auguftam Princinis Perfonam valde
pxornant, habetür Clementia in cives fuos, qua pro re
nata & propter humanitatem condonat fa&a, qua; ad le-
gum tenorern pcenis effent muldanda. Habet autern
& bare virtus fuos limites, & intra hanc fenne orbitarn
fefe continebit, vt Princeps nihil fibi unquam permittat,
quod in pra?judicium vergeret ve! legum a fe latarum,
ve! cxterorum civium. Si ultra has ciementia extenda-
.ur oleas, degenerat in lenitatem, qua animi mollitie &
adulatores plerumque abutuntur ad vexandos ac oppri-
mendos reliquos cives, & ca?teri, quibus legum obfervan-
tia obvenit gravis & molefta, hinc fumunt occafionem,
in.tituta qusevis ac prjecepta impune eludendi. Dici au-
tern vix porefl, quot quant .que vitia per folam impu-
nitatis fpem ingravefcant; recle enim jam pridem obfer-
vavit CICERO, quod tnaxima peccandi illecebra fiit im-
punitatis fpes '.) Cives enim maleferiati, quantumvis na-
tura fuerint pigri, qua*runt tarnen rimas, per quas rigo-
rem legum ac poenarum effugiant; ad quse molimina fi
forte conniveat Panceps, & natura: bonitace viclus leges
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fuas donnire finat, non ipfi tantum altius crifhs erigunt
& in peccando fiunt audaciores, fed partern etjam ci-
vium fmcerara ad paria tentanda fuis follicitabunt exetn,
plis, Eca ex Principis lenttate vel nimia vel inrempefii-
va, tamquam e fernine, progerminant multa civium viria,
qua; remporurn ita inoietcunt dccurfu, vt altas in fuo
rum etj3m nepotum animis agant radices, non nifi pofl
multas rautationes & rerum vicisfitudines inde eradi-
candas, &in defvetudinem abituras. Imnrimis autern
Princeps fuse nocet civitati, non tantum impra*ienciarun.,
fed in feram quoque pofteritatem, n jus aggratia-ndi fi-
bi competens, ad homicidia etjam voluntana extendat.
Si enim a juflo legis rigore extmat eum, qui bafin feli-
citatis crvilis, fecuritatem publicam, ten.erario labefaftavk
modo, latiffimam fceleftis hominibus aperit portarn, a-
liis pro liibitu infultandi. Qua de re convicli pruden-
tiflimi Reges, jure hoc vel phine non, vel parciffime
fuerunt ufi. Memorabile imprimis eft jACOBI I. Anglite
Regis effatum, qui quum intimaj admifiionis amicus ejus
ROBERTUS CARR exercita. in OVERBURYUM dan-
deftina? mcufaretur credis, Cookium, in caufla ifta confti-
tutum judicern, ita fui admonuit officii: Qi/e la maledi-
Clion de Dieu tombe für Votts £? für des Votres,fi Votts
epargnes lcs coupabhs , & fiur Moi meme cf fiur ma pofie-
rite, fii je pardonne d performe. (B).
(a) Vid. Orat. pro Milone Cap. XVI. (B) Vid. Rapiv
TEOFRAS Ili/ioire d Angleterre Tom. VII, p, $9.
§ xr.
Prxterea ficut Principis actiones tencfurit ad confer-
vaixiam, &, quantum rleri poteft, atigendam civium felici-
tatem,
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tatern, h_ec autern obtineri non poteft, nifi valide inter
hos reprimantur vitia, & virtutum promoveatur cultura;
ita fi accidat, vt Princeps viros de fe & fua patria o-
ptime meritos, fed fua fe virtute involventes, parum cu-
ret, fi perfonam magis, quam ejusdem acla, aut fi gran-
dia faeta potius, quam utilia, temeraria magis, quam
prudenter fufcepta remuneret, exercitium virtutum
ienfim fufflaminabit, & peccatorum relinquet fegetem,
poft fuam etjam mortem increfcentem. Quamvis enim
virtus praeftantiflima fui merees babeatur, quippe quae
animum jucunda praeteritorum ac prajfendum memoria
reddit hiiarem, pauci tarnen, quantumvis ipfi fingantur
modefti, bene fecum agi putant, fi propter merita lau-
dentur quidem, attamen perpetim algeant. Defiderant
enim in ardua virtutum femita qujedam adminicula, vt
dotes ipforum in publicum fefe latius explicent commo-
dum, & quibus tefe ipfo opere reddiderunt dignos; a-
iioquin vel in egregio deficient propofito, vei in vitio-
ium devia fefe per indignationern abripi forte patientur.
JBene enim jam olim cecink Poeta: Ipfe decor reCti, fa-
C/i Ji pnemia defint, - - Non movet, if gratis pcenitet effie
probitm (a). Luftremus enim omnium temporum ac popu-
iorum Hiftorias, quae luculenrer oftendent, non rna-
gis in corruptionem propendilfe nationern quan-
dam, quam dum placida proborum merita fuerunt ne-
gledta, indigni autern & feroces prcemia atque honores,
tamquam fiibi folis debitos, ad fe quo demum cunque
modo arripuernnt; quod vulnus, ipfis reipublicae vita-
libus ake inflidum, non nifi longo poft tempore cica-*
ricem ducere ac fanari potuit.
(,/) Vid. OFIDII Lilr. de Ponto Efeg. 111. v. n. 12.
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§. XII.
Porro fi ftatum confide.emus Oeconcmicum, dc-
prehendimus, quod peccata in eodem ecjam poft mor.
tem non raro glifcant. In ftatu jam n.erocrato nobis
primum obveniunc Parentes, qui in ai CT-fiirnam animor
rum & corporum fociecacem non propter fenfuakm vo-
lupcacem, fed fubolis fufcipiendse acque educanda caufla
libere conceflerunt. Qualis vero infans recens natus:.
Nonne animal valde miferum, quod farne, fici ac fri-
gore poft primos auraj vicalis hauftus cito periret, nift
follicita Parentum cura eundem molli exciperet gremio:,
eique opportune omnia fuppeditaret, qua; ad ejus con-
fiervacionem imperiofa exigat necefllcas. Membra corpo-
ris illam div defideFant confiftentiam & agilicatem, quas
ad illud fuftinendum ac movendum requiruntur, & a-
n'<wx facultaces adeo funt hebetes, vt vix eorum prxfien-
tiam, nedum prajltanciam difcernere valeac; fed ficut
pecala ex fua fpacha calore folis feniim eliciuntur*; ita te-
nera parencum cura corpus infantis robur aceipit debicum
& auima fuas exferit facuttates. Elt aucem infantis ani-
ma adinftar mollis cujusdam cerse, cvi variarum effigies
rerum facile imprimuntur, fed quce femel imprefla. ipfa
jetate ac confvecudine adeo quafi indurefcunc, uc difficul-
ter admodum inde exfculpi aut mucari pofTinc. Quod fi
igicur Parences animorum ■ in liberis agrum vel plane in-*
cuitum relinquant, vel vitiorum zizania in eodem fi-
nant fuccrefcere, reos fe faciunt peccacorum, qu_e liberi,
Hon ipfis tantum adhuc luperftitibus, fed longeetjam poft
ipforum obitum proterve committunt. Qui enim, uti in
veceri eft proverbio : non vetac peccare, dum pocerit,
jubcrc cenfetur, & magna licentia magnum eft ac^ vitia
incicamencum & prarcipicium. Minuta quadam animal-
■■
'
■ ' ctfla,
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eula, cram mordent, non fenti-untur, adeo tenuis illis &
faliax in periculum eft vis. Similiter Parences, indul-
gentiae glaucomate oculis objeclo, non videnc, quancum
blanda in liberos lenitas his' obfit, fied obfuifle tandem
cum fibi, turn illis animadvertunc, quum: ipfos ad melio-
cem reducendi frugem nulla fere amplius fpes fuperfit.
Certe non aliunde, quam ex ftagnante hoc rivo omni
tevo proveq.it morum barbaries & projeda fieculorura*
licentia: non aliunde omnis generis viciorum cohorces ,
qua. in urbes, oppida, vicos & familias irruperunt, a-
deo vt virtutes deliquium pafla* nonnuliis, aliis- cum A-
ftrsa terram reliquifle videantur. Egregie in hancrem
SENECA : jacile eft', inquit, teneros~ adbuc animos compo-
mere; di/ftculter reciduntur vitia■*  quce nobifcum creverunt.
Et ficut vafa odorem, quo primum fuerunt imbuta, retinent^,
fic juvenum animce , quas primum formas imaginatione con-
nipiunt, nunquam abolere Jinunt. (a)
- - {_■) Vid. Libr, Ifi de Trw C'ap.. XVUL
i XIIE.
Tn* familia occurrunt praterea hinc herus & hera,;
i-llmc* fervi & ancilia?, qui in fuas invicem actiones ita
pofiunt influere, vt peccaca ejanr poft morcem inde exl-
ftant. Quamvis fervi & ancillje mandatis dominorum ita.
fubfint, vt fola ipfis in obfequio gloria videatur efle re-
lida, non tarnen hi omni obligationis nexu refpedtu il_
lorum fiint foluci, quin* pocius eorum feiicicacem, quate-
rius & homines funt & domeftici, quantum unquam il-
lorum permittat conditio,, promovere cenenfur. Non*
fijlum itaque neceffarium victum & ami _fum ipfis fuppe-
dkabunt,, ied 'curabunt quoque,, vt vi-ia, quibus forte;
indul..
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indi.lgenf; dedifcant, & contra ert virtutum adfvefcant
culturce. Quod (I herus fingula haec intermittat officia,
fua vel focordia vel avaritia efficiet uc perfiona?, fibi in-
fervientes, pravos contrahant habitus, qui continuo in
peccata glifcunt Qui enim alterum negligic emendare,
dum ad faniorem menrem eundem reducere &: poflet &
deberec, negkcti officii reus poftulacur, fin minus in fo-
ro foli, ar canto magis in foro Poli. fmmo f\ difcipli-
nam domefticam, quara fartam & cedtan.. quisque tuebi-
cur paterfamilias, fiusque deque habeac, nmi magis a cri-
mine, in familia forte commifio, libetari poteft, quam
C\ ex propofiro idem permififier. Ab aicera vicifllm par-
te fi fervi & ancillce intra fuorum ofiiciorum orbhara
fefe non concineanr, fed condicionem fuam eo ipfo vel
meliorem vel fuo guftui convenienriort.o reddere fiaca-
ganc, quod viriorutu prorouifidtm heris fiuis adftute
propinenr, & pacraca ab ipfis fcelera vel adjuvent, vel
dextre celenc, in ipfos, vt corruptionis au&ores redun-
dat culpa flagirjorum, longe etjam poft eorum ex hac
vita deceflum commiftorum.
$. XIV.
Qu.ur.v_s illi, qni litreris ac fcienriis addifcendis
&■ excolendis maxtmani vita* fuae partern tmpendunc,
pofieuc pradumi, naturalem pravicacem & ignorantiam
exuiffie, qua* utraque foicundam peccatorum rmteriam
eonftituit; multiplex tarnen docet experientia, quod non-
msiii .eorum periria* fux* & induftriae monumenta reli-
tfturi, graviffima hoc modo poft mortem quoque com-
miferint peccata. Hi func, qui ambitionis ceftro perciti,
foli, tamquam foles, in ca?!o iitterario fulgere cupiunr; quo
exci.de.rent propofico, nifi ukra alios fapere viderentur.
Para-
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Paradoxis igitur potiffimum dele-ctantur opinionibus de-
fendendis, fimplicem autern & in praxi utilem vericatem,
ceu acuminis fui faftigio parum dignam, faftidiunt, con-
tra ea vero fpeciofis fophisroatibus, quibus arguca fua
communiunt placita, fucum aiiis facere fiudent. Nonnul-
li, qui eruditorum PhaSthontes haberi volunt, eo inil-
piendje, dum fapientiam fuam jaftare ftudent, procefie*
runt, vt veritatem omnium primam & catholicam, vi-
delicet quod Deus, rerura omnium Creacor, exiiiat,
eonfictis quibusdam argumentis, reludtamur enirn ratio,
na.tu.ra & conficientla ; impugnare fint adorti; ipfis p,roin.
de diabolis deteriores, quippe qui, uti Revelatio docet,
PEum efie credunt, licet in hac fiua contremifcant con-
vidione. Aiii rurfus momentofam hanc dodxinam ex-
cogitacis a fe dubiis, uc (implicioribus perfvacleant, f<£
bona fide fenfa animi fui aperuifie, oneranc; canto pra-
viores habendi, quanto videri volunt magis inge-
«ui. Alii denique in vindicanda Summi Numinis ext-
ftentia talibus utunrur argumentis, quce th-efin propofl-
tam labefatftant magis, quam c.onfirmant. Ornnes au-
tern hi tenebriones fiunt, quicaliginem fplendenti foli ad-
dere conantur, vt fi ncn ipfi, umbra faltern eorum in
crepufculo erudicionis tanto major appareat, &, fi quis
non probet eorum p.ropofitum, quip.pe quod vel im-
pium vei ievem faltern prodit animum, ipsbrum tarnen
'laudet acumen & induftriam in abfurda caufla ingeniofe
defenrienda. Dolendum autern eft, quod non omnes
fentiant venenum, in his perverfie eruditionis fioribus
occuitatum, & quod lectorum animos, adhuc forte in-
mocuos, ita corrumpat, vt, fublato Numinis tamamore,
■quam timore,' metui ac pudori nuntium ferociter mit_
-tant, rario-nis imperium excutiant, pravis autern fiuis ad-
fe.dibus toti indulgeant. Et quum borum auctorum
B fcrl-
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fcripta, qujc* peccandi illecebraj & bonorum morum fco-
puli merito audiunt, longe etjam poft eorundem mor-
tem perennenc,. & ne temporis quidem tradtu nocivam;
fuara vi.ra amitcanc; nemo fanus ambigec, quin malefa-
ni hi dodtores poft obiium peccent; fiquidem moralis.
caufla peccatorum, a pofteris commiflorum, efie pe_-_
ieverenr..
§;. xv..
Subtilius quidem, fed non minus noxium venenum*
tarn fui a*vi hominibus, quam infiecuturis paranc ilii, quii
rationis lumini tantum. tribuunc, quafi. illud folum atque
Revelatione non colluftratum fufficeret cundtis, in verce*
__.ls.itis fiemitam deducendis.. Pauca admodtim officia. fiuis.
Ledtoribus obfervanda hi prceficribnnc Docfores, adeoque,
viam fa!utisfaciuntlatif_imam,quamSurnmus Dodlor ,Salva-
tor, anguflam fatis efie docuit, & qualern tandem reipfaef-
fe experitur, quisquis fandtitati morum, quemadmodum.
decet, ftudec*. His accedit, quod ex. noftra fentencia,,
q-uam cordatus quilibet Ledtor* fme dubio probabic, vir-
trutum culrurce magis obfinr,. quam 'profint* ilii HrudicL
molefte fedi.li, qui fichedulas, Deismum, Naturaiisn.um.
& I.i.diiTeren.tismu.m continentes, operofe conquirunr,,
conquififtasque de novo edendas curant, vt easdem re-
futandi & ingenium fiuum ita oftendendi occafionera;
ha.beanc. Sacius enim fuiflet, fcrinia ha*c. in obficuris Bi-
bliochecarum. angulis,. in quibus delitefcunc,, relinquere,,
quam luci, qua prorfius fv.n': indigna, reddere.. Si enim.
manfiflenc ignota,, certum eft, quod nulli ha2C nocuiflet:
peflis, quibus in publicum produdtis, incertum eft,. an-
non eorum. ledrio,, faltern fimplicibus & incempeftive
curiofis. noceat3 & dubi.tati.cnis relinquat fpinas, nulla.
foc-
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forte quantumvis fiolida confutatione evellendas. Kec
minus quam modo nommari culturam virtutum inter
mortales illi impediunc, qui fiuperftitioni funt devoti , &
qui famm cujuslibet hominis ftatuunt adeo inevirabile, uc
idem ex lineis in facie & manibus ocurrentibu.s deter-
minari pofie opinentur, quorum plures non folunl inter
c;_*cos gcntiles, fed in ipia etfarii Chriftianismi iuce,
quam quis facile crederec, inveniri, quotidiana fere ex-
periencia docet. Quam exiguam vero hujus farinae ficri-
ptores mereantur fidem, vel inde poteft colligi, quod
ne ipfi quidem fuis placitis fidem habuerint conftantem,
fed vel in anguftiis confitituci, ve! morti vicini palinodi-
am cecinerint tp" alios a fiuis ficriptis legendis dehortati fue-
rinc. Interim tarnen rationis & Reveiationis fontes tur-
bando materiam peccandi poft fe reliquerunt am-
plillimam,
§. XVI.
Ita plerique omnes fumus comparati, vt alios opti-
ma Cjuanrumvis nobis proponentes, libenter vix audia-
raus, nifi iidem fciant, fua fwe placita five confilia gra-
to quodam modo nobis commendare, vt menti noftree
tanto altius imprimantur. Quod quum fibi fatis cora-
pertum haberent primi etjam Scriptores, ne;mo mirabi-
tur, fi canoro ac jucundo dicendi genere Lectorum at-
tentionem fibi conciliare ftuduerint. Quum kaque Poe-
tx imprimis & prodefle & deledtare veline, quisque ad
egregium quoddam carmen legendum fua fponte fefe
accingic. Enimvero flores, quos fpargic Poefis, magis
dependent ab imaginationis vi in audtore, quam a fe-
veris fiubadtce racionis prceceptis; quare quum illa vividi-
ori nunquam fefe exferat modo, quam dum ab adfedtu
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quodam excitatur, docet enim experientia, quod rerum.
jucundarum & fenfius externos fvaviter adficientium re-
pra.fei_tatia magis commoveac adfedlus, quam utilk.rtv
cogitatio, in iilis quoque proponendis magls, quam in
his vena^nicat Poecica. Immo fuerunt PoCta;, faltern
qui ifth _je infigniri voluerunt nomine, quorum carmr-
na quafi tripudiant, quando ludos venereos & rcs ludi-
cras narrant, fied quce humi quafl repunt, & fibi & ie-
ftorum exfipecftationi defunt, dum feria ad numeros cra-
dlant. Quare Po&ta: nonnulli carminibus admiratores
fuos intime adeo corruperunt, vt animis horum impres-
ix vitiorum macuks nuiio interdum veritatis aut virtit-
tis iixivi-o elui potuerint. Nunquara enim perniciofius
eft vitiu-m, quam dum grato induitur habifu; Letftores
enira innocuam quaerentes vo]up._te:"n, nocentiffimum
incauri hauriunt venenum. Sunt, qui contencfunt, quod
OVlDli iib-ris amorum legendis ita corrupta fuerit Livia,
Carfiaris Augusti filia, vt infamia; metu a Patre tandem
fuerit relegata. Certum eft, Bqccacium , PoCtam Italum,
plerasque orbis eultioris partes ignibus fuis, fabulas ejus
Mileflas intelligo, tamquam novum Phaethoncero,. corrnpif-
fe. Enimvero hoc vitium, procu! dubio graviffrmnm,
non artis eft, fed artificum, donis fibi eonceflls non ti-
te utencium, fed leviter abutentium. Hinc Poetarum
quidam, poftquam ad maturiorem a?fatem & fianiorem
pervenerunt mentem, ipfv condemnarunt ingenii fioctus,
quos j-uvenill-s protruferat a?ftus. Sie PL//TO,.poftquam
Scholam aperuiflet, morum prjecepta traditurus, omnia
concremavit carmina, qua? confecerat, Movebat Philofo-
phum, inq_.lt VOSSIUS, quod tarn in malis, quam ins
bonis raoribus ars delecftet, quo modo m artificiofa pi-
dura tarn adficic Therfites, quam Nireus. Metuebat igi-
tur Pj-ato pe.iculum, ne innrmiores vitia, pro virtdci-
bu»
*a ) >? ( b»
feus smirent, fi re__e repreEfientarentur, quippe infirmi
acque improvidi eo faeile impelluntur, quo propendenc
(a). Similiter Poutianus de Pico Mirandui-Ano, infigni
Po_ta, roemoriae prodit, q-uod libros amorum, quos ;d-
---huc juvenis confcripfierac, morti vicinus concremari juf-
ierit, ne ipfi vel (uo nomini, vel aliorum moribus
officerenr. Denique Poetis, areis amatori*_e Ma-
gifiris, adjungimus eos, quorum vena, aureo liquore-
tin-fta-, mox ebullit, adeo vt eisdem fenne coloribus pro-
ponanc generis humani delieias & monftra, Carneadi fi-
miles, qui j-uftitiarn & injuftitiam pari commendavit e-
loquentia.
{&) Vid. Inftitut. Poet. Libr, i. p. 5.3.
§. XVII.
Ambiguuna omnino eft, ati fabularum Romanenfi-
ern Scripcores generi humano vel nOcuerint, vel profue-
rinc Infticutum ipfium fabulas confcribendi, uti antiqui£
fimum, ita utiliflimum habitum fuit. Sicut enim homi-
nibus, qui cibos ferre non poflunt fucculentiores, olera,
arborum frutftus & bellaria proponimus; ita nudarn ve-
ritacem, cujus adfpecfum non omnes fuftinent, grati»
verborum ac fadtorum circumftantiis veftiunc Eruditi, vt
aditum in corruptos inveniant animos. Hinc cot videre
iicetvirgin.es & tantum non omnes Evre filias, firbulas
Romanenfts avide admodum lecftitare, libros autern, qui
feria tra&anf, & qui magis inftruunt qtiam deleftant,
non fine taedio fpe<ftare; fciunt enim vhx ac condirionis
fuje, quam raro amant, prxcepta; nee vicia, qua; fibi
placent, a Carone quodam male fiedulo perftringi vo-
lunt, Non coines tarnen bx fabulae ejusdem funt indo-
B 3ikj
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'lis; dantur enim queedam, quaturo narrationes funt/ca-
■ftigatiflima., vt a Veftali etjam virgine absque rubore le-
gi p..flir.c. fed qua. ingenio juvenum,- quorum cetas e-
roendationis potulimum eit indiga, parum eonveniunc,
& proinde non fine naufiea leguntur. Alius inclolis func
illce fabula,*, quas Audtores vel temporis fallendi, vel in-
genii oftendencii, vel lucri denique faciendi cauffa confar-
.cinant, in quibus quum Cupidinis ac Veneris ftratage-
mata racione, qua fieri potefl, ingeniofiffima propo«
nuntür, adfe-ftus juvenum illecebris iftis non temperan-
tur, fed rragis incenduncur; adeoque ipfas am-
pliorem corruptionis, quam emendationis materiam in
m continent. Equidem non negamus, quin in quibus.
dam tragici reprcefententur fines, quos illi habuerunt,
qui parencum adfpernaci func monita; his autern paruni
illi moventur, quos antecedens lectio in malo, quod fe-
cum agitarunc, propofico dudum confirmavic, opinances
Te fcenam, cvi fe immifcuerunt, prudencius, quam
Herofis Romanenfes, quos imitari geftiunt, terminatu-
ros. Suppedicanc quidem nonnulli cautelas varias, in fa-
bulis Romanenfibus legendis obfervandas, jubent ledo-
res imitari apes, quae eos tantum vifitanc flores, e quo-
rum necfariis mcl colligere polfunc.. Sed non perpen-
dunc, quod hie delectus fingulis non competac; & quo-
modo de indole fcripti quis ante judicabit, quam illud
legit, fed poftquam k-gitinfitum venenum ipfio a<ftu haufit.
Quis fimusinterefte veiletconviviis, übi vina & venena jux-
ta ponuntur. Ec tarnen commendancur fcripta, quorum
feftivicas plerisque lecforibus eft exitiofa. Bene omnino
Fenelon: Le vice grqffier fait horreur , /' impudence brutale
donne de /' indignation; mais la beaute modefie eft bien
flus dangereufe. En /' aimant on croit n'aimer que la ver*
tu} & infenfiblement on fe latffe aller aux appas d' unt paf-
fiOtt;
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fibyy fW on n' appergoit que quand il n' eft presquc plus;
tms, de I' eteindre (_*).
(a) Vid. Les Avantwcs de Telemaque: Livr, VII.
p.. __"„ 106..
§.. xvnr..
Occukius cuiidem Scriptores jam memorati, & quafi
per cuniculos fpiendidum virtutis a:dificium fubvertere
conuntur; contra autern alii apertius & manifeftis argumen-
torum arietibus idem demoliri nituntur, incafiigatiffimam.
difciplmam Moralern introducendo dogmata, tarn veritati,
quam virtuti inimica. Sed hi fere funt, qui fiuis intenti
commodis, parum curant, quid alios jtivet, modo ipfi vel
fcimam eruditioais vel divitias conll-quantur. Taceo
jam Lojola: fratres, qui tribus fuis cardinalibus placitis
de Probabiiismo, de Methodo dirigendas intentionis &
efe Peccato Philofophico inferias omni virtuti, quantum
in ipfis eft, parant, qui aucforitate & promiflis prsemiis
plures, quam rationibus fieri potuit, fibi adjunxerunt ad-
fecias. Sunt nonnulli, qui ex vetuftis Hebraorum fcri-
ptis ofiendere fatagunt, concubinarum in gente Hebrai-
ca, imprimis ante editam in monte Sinai legern Divi-
nam, fuifie permiffiurn;. quam vero doctrinam magis
ad vanam eruditionis pompam, quam ad verum virtutis
ftudium comparatam, averfantür omnes, qui fanctitatem
morum, & non pravas confvetudines vhx reguiam fibi
proponunt. His pollicem fere premunt ii!i, qui Pblyga-
fniam ciefendunt fimultaneam, eandemque legibus tan-
tummodo civilibus poiitiorum gentinm repugnare autu-
manf; quo in campo Johannes LYSERUS (<r, fuam exer-
tuit induftriam; item illi,. qui res futiles &ab honelta-
te.
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■te remotas * magnopere laudant, ingenioli gloriana
in hoc quaerences muftaceo. Ec quum ipfa di&icec aequi-
tas, quod illi, qui facinorofos adjuvanc, vix in mino-
rem mcurranr culpam, quam qui ipfium cotnmictuntflagi-
tium, fiiquidem idem nocendi propofiicum utrique prodanf,
falcem habcrc moraliter cenfieantur; patec,quod Typographi
& Bibliopolx, qui libros, bonis moribus concrarios, vel
imprimunt vel divendunt, tot peccandi fllecebras Le&o-
ribus propinent, q.uot divulganda eurant exemplaria;
quo admiffo, ambigere nemo poteft, quin hi omnes
peccata etjam longe poft fuara commitcant mortem;
quamvis enim vivere definant, vivos camen perverfis
fcriptis corrumpere non intermitcunc.
(a) Vid. Tbeophili Aletbozi (fub quo nomine delitefcit
fjfxihattnes Lyferus) Polygamia Triumpbatrix.
■§. XIX.
Denique non ilii foliim, qui erudicionem profiten-
tur ac premovent, fied alii erjam, qui ingeniofifTimas
exercenc arces, ita fua quandoque abu.i poflunc follercia
& induflria, vt operum fuotum admiracores magls cor*
ru_r.panc, quam ipfi vei credanc, vei ficpecurent; quorfum re-
ferinH.s picfores, ficulpcores & .ftaruarios. Quorum quideni
arcesin.fe.prKft.anci(lma.'; quippeearuniopemagna!i_:Divinain
tribus Natura; regnis, quo ad exrernam formam quafi
coram confpicienda fiifluntur., non debenc aliis rebus expri-
mendis adhiberi, quam qiuc velmr.jefcatiNuminisvel digni*
tafi hominis conveniant. Enimvero arcif.cesquid_mucperi-J-
ti_p& indnftrixfurcexceller.tiam oftendanc,firena imaginatio-
nl fua* adeo :axa danc, vt decori limites leviter tranfiiiant;
parum, at videcur, eon.enti, fi fip.eftaco.rum obtineanc
applau-
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appkufurn & admirationem, nifi fimul ferventifil-niis, m
quos ipfos propendere nornnt, adfecTibus fomitem fub-
dant. Hinc vel incegros homines prorfus nudos, vel
partes eas corporis, qua? abfcondi potius, quam coiori-
bus vei lineis nimis vivide expreffis 'proponi deberent,
confiderandas fiftunr, vel etjam taSi ftatu & petulantibug
adeo geftibus fpfos, racdo folos, modo iri locietafe cum
sliis diverfi -fa?pe fexus inducunt, ik pecTora haiTenus ca*
fta & innocua vehementer irrkenr,. & arnmos ad impro-
ba quxvis ftagkia fortlus fojlickent, quam verborum &
earmioum fieri potuir lenocinii.s.' ld quod HORATIUS
eleganter docuit his verfibus: Segnius irritant animos de-
miffa per attres, ----- Quam rptce funt oculis fubjetla fi*
deirbits (a), Damnavit quoque Propertius obfcenarum
picTurarum adfipecTum, quod fcculos animosque intuen-
iium valde corrumpant ' Hinc vere cecinit Poeta non
modeftiflimus: QurS mrmus ' obfcenas dspinxit prima tabeU
las - - - - k.t pofutt cnfta turpia vifadorno ------ fflapue/larum itrgermos corrupit ocei/os -■--«.-- Nequiticeque
jure noluit effe rüdes tb). Nee mirum eft, tantarn perni-
ciem a picTura, vaiet idem c!e ceteris modo memoratis
artibus, immitci, quoniam oculos perftringendo imagi-
nationem fortius excitaf. Bene enim QUINTILIANUS:
Piclura tacens opus <rf habiius femper ejusdem fic in intimos
penetrai adjetlus, ttt ipfim vim dicendi jupernre vidcatur
(c). Silentio jam nrsterimus exempla eorum, qui ad
ingenioforum operum, dum fua ab*uti arte non dubita-
runt artifices, eonfiderationem, tamquam ad ficopulos
trifte virtuns atque innocentiae fecerunt naufra2;iunv
quamvis corrupnovus fuae auetores nunquam viderint,
vt adeo certiffimum fit, quod hi etjam pofi mortem
pecca-ta commiferi nt. Difierrationi autern huic finem
jam impofuu-ris memorabilis occurrk fententia Spartano-
C runi:-
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tum, <Te qmbus refert VA L E R I U S MAXIMUS: g«oi
noluerint liberorum fuorum animos Jeffione fcriptorum
Architochi imbui , ne plus tnorilus noceret, quam inge-
niis prodejfet (d).
(_") In Libr. de Arte Poetic. v. igo. iSt. (V) Vid. Libr,
<2. Eleg. 6. (c) Vid. Inftitut. Orator. Libr, XI. Cap. 3,
'd) Vid. Litr. VI, Cap. 3.
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